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Después de decidir en 1993 iniciar los trámites para la publica-
ción de una revista propia, el año 1995 inició la Sociedad Española de 
Fenomenología (SEFE) la publicación de sus Investigaciones fenome-
nológicas, que con más o menos fortuna ha conseguido hacerse un 
hueco entre las publicaciones periódicas de fenomenología. La revista 
salió primero en papel, para después hacerlo solamente en medios 
digitales. Antes de tomar esa decisión en 1993, la SEFE empezó edi-
tando, aunque fuera de modo muy artesano, un Boletín Informativo 
que cubrió los dos primeros años de su historia. En ellos se daba 
cuenta de las actividades de la Sociedad así como de otros aconteci-
mientos. Desde entonces han pasado muchos años pero algunos de 
los textos o noticias que aparecen en esos Boletines tienen un indu-
dable interés, por lo que hemos decidido reunirlos en un tomo con el 
título de Investigaciones fenomenológicas 0. Por supuesto, aquella 
publicación, que mejoró considerablemente desde el número uno al 4 
(cambio los guarismos porque así lo hicimos en el propio Boletín) es 
totalmente inaccesible, cuando hay algunas contribuciones de valor. 
Igualmente se relata en ellos con cierta minuciosidad el contenido de 
los Seminarios que organizó la SEFE así como el de las dos primeras 
semanas de fenomenología.  
Creo que dar a conocer esos textos tiene su interés más allá del 
meramente historiográfico. Los debates que tuvieron lugar en aquel 
“Seminario Permanente” fueron extraordinariamente fructíferos. De 
ahí el interés por hacer accesibles los cuatro Boletines que precedie-
ron a las Investigaciones fenomenológicas tal como salieron enton-
ces. Confío que cuantos colaboraron en los textos vean esta publica-
ción con satisfacción. 
